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—————— V E R A N S T A L T U N G E N ———————
 84th IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY  
(KUALA LUMPUR, 24.–30. AUGUST 2018)
Veranstalter: IFLA
Ort: Kuala Lumpur Convention Centre
Website: https://2018.ifla.org/
 2. INFORMATIONSKOMPETENZ-TAG DEUTSCHLAND/ÖSTER-
REICH/SCHWEIZ (BAMBERG, 13.–14. SEPTEMBER 2018)
Veranstalter: die Kommission Informationskompetenz des VDB, die Kom-
mission Informationskompetenz der VÖB und die Arbeitsgruppe Informa-
tionskompetenz an Schweizer Hochschulen
Ort: Universitätsbibliothek Bamberg
 12. OPEN-ACCESS-TAGE (GRAZ, 24.–26. SEPTEMBER 2018)
Veranstalter: Technische Universität Graz
Ort: Campus Inffeld der Technische Universität Graz
Website: https://open-access.net/AT-DE/community/open-access-tage/
open-access-tage-2018-graz/
 DIGITAL INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH 
(LISSABON, 9.–11. OKTOBER 2018)
Veranstalter: EOSC-Hub, GEANT, OpenAIRE und PRACE
Ort: ISCTE – University Institute of Lisbon
Website: https://www.digitalinfrastructures.eu/
 THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN LIBRARIES
(ZAGREB, 8.–1. NOVEMBER 2018)
Veranstalter: National and University Library in Zagreb
Ort: Zagreb / Brijuni
Website: http://letsgogreen.nsk.hr/announcement/first-announcement/
